Spatial representation of sub-division wise cumulative rainfall 01-Jun to 08-Aug 2018 by ICAR_CRIDA_AICRPAM
Actual Normal Def/ Surp
1  ARUNACHAL PRADESH  -69 -36 -30 -37 -36 -36 -36  716.4   1117.4  -401
2  ASSAM & MEGHALAYA  -28 -28 -32 -33 -32 -32 -32  791.4   1156.9  -365.5
3  N M M T  22 -9 -23 -23 -24 -24 -25  697.7   925.9  -228.2
4  SHWB & SIKKIM  -40 -21 -11 -20 -18 -18 -18  998.2   1220.0  -221.8
5  GANGETIC WEST BENGAL  10 -12 -27 -10 -7 -7 -8  617.0   667.9  -50.9
6  JHARKHAND  -22 -32 -43 -24 -24 -24 -24  474.4   627.3  -152.9
7  BIHAR  -3 -35 -40 -23 -16 -15 -15  496.6   585.9  -89.3
8  EAST UTTAR PRADESH  -34 -58 -41 -19 -7 -7 -8  446.0   483.3  -37.3
9  WEST UTTAR PRADESH  -3 -43 -42 8 2 1 -1  408.7   411.5  -2.8
10  UTTARAKHAND  39 0 -10 -8 -8 -7 -8  660.7   719.5  -58.8
11  HAR. CHD & DELHI  28 43 -16 1 -12 -11 -12  229.5   260.1  -30.6
12  PUNJAB  81 101 21 4 -7 -8 -8  262.3   285.4  -23.1
13  HIMACHAL PRADESH  16 30 -9 -11 -11 -8 -8  450.5   488.1  -37.6
14  JAMMU & KASHMIR  -37 50 21 -1 -2 3 6  338.1   319.9  18.2
15  WEST RAJASTHAN  -68 48 8 7 -7 -9 -10  142.2   157.5  -15.3
16  EAST RAJASTHAN  -28 62 16 17 0 -2 -3  339.6   350.2  -10.6
17  ODISHA  9 -26 -16 7 1 3 6  692.1   652.8  39.3
18  WEST MADHYA PRADESH  33 25 20 11 -5 -7 -8  449.9   489.1  -39.2
19  EAST MADHYA PRADESH  97 -12 -12 -2 -11 -12 -10  535.0   593.5  -58.5
20  GUJARAT REGION  -89 -33 -1 -1 -12 -13 -15  474.2   555.9  -81.7
21  SAURASHTRA & KUTCH  -94 -92 -39 -17 -24 -25 -26  229.8   311.7  -81.9
22  KONKAN & GOA  59 46 52 23 15 14 12  2302.9   2050.2  252.7
23  MADHYA MAHARASHTRA  8 11 17 11 3 2 1  449 3   446 9  2 4
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24  MARATHWADA  122 36 19 -9 -16 -17 -18  307.4   375.9  -68.5
25  VIDARBHA  151 18 36 11 -2 -4 -5  543.5   572.6  -29.1
26  CHHATTISGARH  87 -10 -7 -4 -12 -11 -8  619.1   672.0  -52.9
27  A & N ISLAND  14 18 10 -10 -13 -11 -11  838.3   944.9  -106.6
28  COASTAL ANDHRA PRADESH  71 8 29 6 2 2 2  307.6   300.8  6.8
29  TELANGANA  134 29 32 -3 -10 -10 -10  389.7   433.5  -43.8
30  RAYALASEEMA  43 -5 -10 -40 -41 -42 -41  109.2   185.9  -76.7
31  TAMILNADU & PONDICHERY  31 8 27 -2 -6 -8 -8  121.1   132.0  -10.9
32  COASTAL KARNATAKA  52 23 14 1 -3 -4 -3  2196.8   2264.2  -67.4
33  N. I. KARNATAKA  79 7 -1 -18 -23 -23 -24  207.6   271.8  -64.2
34  S. I. KARNATAKA  134 38 23 6 -1 -2 -1  403.6   407.4  -3.8
35  KERALA  52 20 10 17 13 12 15  1738.1   1508.1  230
36  LAKSHADWEEP  -49 -45 -36 -43 -46 -46 -47  358.9   675.1  -316.2
Regional rainfall situation
COUNTRY AS A WHOLE -10
NORTH WEST INDIA -4
CENTRAL INDIA -5
SOUTH PENINSULA -4
EAST & NORTH EAST INDIA -25
Legends
Large Excess: +60 and above
Excess: +20 to +59
Normal:+19 to -19
Deficient:-20 to -59 
Large Deficient: -60 to -99 
No Rain: -100
Note: The above information has been prepared based on the data supplied by IMD  New Delhi
1) The monsoon was active over nine sub-divisions viz,
Arunachal Pradesh, Assam & Meghalaya, Jammu &
Kashmir, Odisha, East Madhya Pradesh, Chhattisgarh,
Coastal Karnataka, South Interior Karnataka & Kerala.
2) With the receipt of wide spread rainfall yesterday, the
rainfall status has improved in East Madhya Pradesh (-12%
to -10%) and Chhattisgarh (-11% to -8%). However it has
further increased in Kerala (+12 to 15%), Jammu Kashmir
(+3 to +6%) and Odisha (+3 to +6%) subdivisions.
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